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Cuadre i.
HONDURAS: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO DDL
MAIZ. 1964 A 1974
Superficie 










Í.VÓ-+ 300.1 032.8 11.09
1955 29 7,6 333,8 11.31
I 966 2 1 i, y 315.9 11., 6 5
967 281, > rjs . 11,92
1968 289.4 335.0 12.20
’969 271.8 ¿39 ,2. 12... 02
1970 l ;? A- 1512 2 12,88
1.97! ■i\>v * 286,2 i.0.70
1972 aí%,i 294.1 l.U , 1 7
1973 293.0 3 72.5 12.79
1974 290.0 2 c 6 ,r 8,97
Fuente; FAO, Anuario de producción, 1976, ¡loma 11! 7 5 j y
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1964 S. 1 9,9 12,22
1965 8,9 10, S 11.80
1966 4,5 5.3 11,78
1 %  7 6,9 8,2 11.88
1968 6.1 7,2 * 11.80
1969 3.5 6.5 18.5?
1970 5,5 6, 6 12,00
1,971 12,0 10.1 8.42
1972 13., 0 10,8 8.31
1973 23,9 22,0 9.20
1974 15.0 19.0 13.23
Fueufcg: Para loa datos de 1564 a 197.3, SIEGA, ¥1 Compendio
. gg^Íg.UciL^mt.roat»rieano, Guatemala, X975¡”Para~Íos datos
.'de 1974, PAO, Anuario de producción, 1.974, Roma, 1975,
F á g . 3
m mmmst  ' serie iästoricä bel seguimiento bel
FRIJOL, 1964 A 1.974
























































•.Fuente: Para los datos de 1964 a 1973, BIECA, VX Compendio
/ estadístico centroamericano. Guatemala, 19/5, Para los
: datos de 1974, FAO, .Anuario de proòuecién,.. 1974, Roma, 1.975,
«
Cuadro 4
HONDOR4S: SERIE HISTORICA BEL RESIüXMIEfiTO BEL












1964 42,0 53.1 12.64
1965 41.1 53,4 12.99
1,966 35,9 47.9 13.34
1967 31,8 43,6 13,71
1S68 33,0 4 6,4 14,06
1969 33,2 47,9 1.4,43
1970 33,0 47.8 14«48
1971 27.4 34,2 12.48
1.972 32,2 51.2 15,90
1973 31.5 51,5 16.34
1974 30.0 39,0 13,13
Fuente: Para los datos de 1964 a 1973, SIEGA, VI Compendio
'estadístico centroamericano, Guatemala, 1975* Para los 
datos de 1974, 'FAO, Anuario de producciftiu. 1974, Roma, 1975,
/  O m ito  5
Cuadro 5
ÜôlPÎJSâS : SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO OE IÂ


































1 585,0 • 288.18
1 500.0 288,46
1 300.0 . 2.70,83
» e n c a n e ,
/Cuadro 6
? á g ,  6
HONDURAS : SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO DE
Cuadro 6












1964 4.0 23,9 59.52
1965 4,2 25.8 61,64
1966 4,3 27.4 63,75
1,967 4,4 29.1 65,87
1968 4.6 31.2 67,98
1969 4.7 33.0 70.08
1970 4.8 35,0 72.19
1971 5,0 37.0 74,00
.197? 5.0 40.0 80,00
1973 5.0 42,0 82,35
1974 5.0 40,0 80.00
Fuente: De 1.964 a. 19 70, FÁO-SIECA, Estadísticas sobra alímen-
tación v" sericultura en. Centrosmérica, 1972, De 1971,
FAO, Affiisrio de oroducc 1 6 n 197 2. Roma, 1973* De 1972 a 1974
BAO, Amjarlo de produeelfou 1974, Roma, 1975.
/Cuadro 7
pág. 7
HONDURAS : SERIE lESTOEICá BEL RESDIMIEOTO DE










(cientos de ki« 
logramos por 
hectárea)
1964 0.5 2,9 51,80
1965 0.5 t -  s * 56,60
1966 0.5 2.7 56 »60
1967 0.5 *  *«•* 57 „70
196S 0.5 9 O* 4:5 53 „90
1969 0,5 2,9 60.00
1970 0,5 2,9 61.20
1*971, 1.0 3.0 60.00
1972 1.0 7,0 60,00
1973 1.0 7,0 60,78
1974 1 , 0 7 . 0 58,82
Estadísticas sobre aliraen»Fusate: Da 1964 & 19 70, PAO «• «
t a e i á n  v  s a r i  c u i t a r a  » o -  ¡ a m á r ic a .  1 9 7 1 ,  FAO ,
Anuario de producción ♦ sj( tosta, 1973. De 1972 a 
1974, PAO, Anuario de «¿y» »...ón, 1974, Ressa, 1975.
/Cuadro S
Pág. 8
HOiíDURAS: SERIE HISTORICA DEL REBDIMIEÍJTO DE 










(cientos de kí- 
logramos por 
hectárea)
1964 2,7 7,7 28,32
1965 2.3 7,9 28.21
1966 3.1 8 ,6 27, 74
1967 3,2 9.0 28.13
1968 3,3 9,2 27,88
196 9 3,4 9,6 28,24
1970 3,5 9 ,h 28,00
1971 4,0 10,0 2 7., 78
1972 4,0 < 2 „ 0 2 7,91
1973 5.0 19,0 28 .00
1974 5,0 V  J) 26,5 7
I í SSES-'S,- i-’'í 19o4 a 19 / l! , SI. EGA, c e n t r o “
id4XLbá£;¿- Guatemala, 1 /, , " \  , )
£LL u \££L. Rema* 1-Í73. Dfc i').?:.- 5 1 ; ’ r ‘
P..¿2 ■■■■«ivión., 1974, Eema, 13/5,
s j  tías r e n d i m i e n t o s  de  to m a te  ruc;/'on ¡ornados c c m  r e a r e s e n ta -»  
tivos de lo a  re n d is te ,e n te s  de l.se h o r t a l i e a a »
/ Cua d co 9
Cuadro 9
HONDURAS: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO DEL












1964 24.0 943.4 184.75
1365 25,9 707,5 273.17
1966 31*9 963,3 306.79
196 7 32.7 1 057*5 323.40
1968 33.1 1 120.2 338.93
.1969 30,8 1 037,9 336.98
1970 21.2 702 » 5 331.37
1971 50,0 1 500,0 300.00
1972 50.0 1 366,0 273,20
1973 53,0 1 500.0 283,02
1974 98,0 1 360.0 283.33
Fuente: Da 1964 a 1970s SIEGA» VI Compendio estadístico centro-
/americano, Guatemala, 1975, Da 1971* FAO, Anuario da 
j producción* 1971, Roma* 1972, De 1972 a 1974* FAO* Anuario de 
' i. 1.974. Roma» 1975,
/Cuadro 10
Pág. 10
SON DORAS: SERIE HISTORICA DEL REWDII11ENIÜ DEL 













1964 8.0 20.0 23.33
1965 3.4,0 33.0 28,29
1.9 56 18,0 32,0 17,36
196 7 15.0 29,0 19.33
1963 11, ■ > 24,0 21,79
1969 10.0 22,0 21.73
1970 9,0 9.0 22,44
1971 3.0 6,0 19,00
1972 4.0 6,0 14,25
1.973 7.0 11.0 1.6.29
19 74 9,0 19.0 15,89
FA 0, A a u a r i o c¡ e producción, 1974, Roma, 1975.
/Oí ¡adías i L
?ág. I I
HONDURAS: SERIE H IS T O R IC A  BEL R E N D IM IE N T O  DEL













1964 4.0 4,8 12.00
1.965 4.1 4.9 11,95
1966 4.2 3.0 11.90
1967 4,3 5.2 12.09
1968 4.3 5.2 12,09
1969 4.8 5,7 1,1.88
1970 5.2 6,2 11,92
1971 5.6 6,7 11,96
1972 2,6 3,3 12,69
1973 3,0 3.8 12,67
1974 3.5 4,3 12,29
Fuente j De 1964 a 1970» SIEGA, VI Cero-endlo estadístico
centroamericano Guatemala.. 1975, De 1971. FAQ, Anuario de 
/ producci6n. 1972, Reata» 1973, De 1972 a 1974» FAQ, Anuario. 
i de producción. 1974, R o sta 1975.
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